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ている（例えば、Min 1988; Yoon 1997; Park 1997; Hurh 1998; Moon 1999; Zia 2000; 
イ 2003; Kibria 2003; ユン 2004; チャン 2004; ナ 2004; Lew 2006; キムほか 2006; ミン 
2008; Lee 2009; イ 2011; Kim 2013; Wu 2013など）。
　在米韓国系移民者の約70 〜 75％は、米国内のコリアンエスニック教会（以下、エスニッ
ク教会）に通っているとされるが（Kwon 1997; ナ 2004; イ 2008）、エスニック教会に関
する研究の蓄積は浅く、先行研究の多くは、エスニック教会が移民者の経済活動や社会的威
信の獲得に果たす役割、移民2世と教会の関わりなどに焦点を当てたものである（例えば、
Min 1992; Kim and Kim 2001; Chai 2001; ナ 2004; イ 2008など）。そのため、こうした
エスニック教会が有する資源や提供するサービスが、なぜ韓国系移民者にとってそれほど重
東洋英和女学院大学『人文・社会科学論集』


















































国に移民に来たからだという説明がなされることが多い（例えばKim and Kim 2001:73）。
表1　インタビュー対象者の属性
名前 性別 年齢 職業 在米歴
Ａさん 女性 50代 食堂経営者 20年
Ｂさん 男性 20代 従業員 18年
Ｃさん 男性 40代 研究者 5年
Ｄさん 男性 30代 医師 3年
Ｅさん 男性 60代 自営業（通信販売） 24年
Ｆさん 女性 50代 自営業（クリーニング店） 33年
Ｇさん 女性 30代 事務職 7年
Ｈさん 女性 40代 福祉団体職員 10年
Ｉさん 男性 30代 会計士 25年
Ｊさん 男性 60代 建設業者 40年
Ｋさん 女性 50代 清掃業者 17年
Ｌさん 男性 30代 研究者 2年
Ｍさん 女性 20代 従業員 18年
Ｎさん 男性 40代 牧師 7年
Ｏさん 男性 50代 貸しビル／不動産業者 38年
Ｐさん 女性 30代 事務職 17年













少の増減はあるものの、韓国系移民者300 〜 400人につき1 ヶ所の割合でエスニック教会



































































































































































































































































































































ようになる（Kim and Kim 2001; Kim,Warner and Kwon 2001）。
　こうした1世との文化的葛藤は、2世がエスニック教会を離れる要因として作用している。
2世が教会を離れる理由として最も多いのは、親世代である1世の権威主義的な言動や、単








































































移民者の78％は米国外で出生しており（Pew Research Center 2010）、移民の歴史が浅い
ため、韓国系コミュニティの中心は、1世および成人前に家族とともに渡米した1.5世となっ
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The Korean ethnic church and Korean Immigrants
 to the United States
HARUKI Ikumi 
In the United States, Korean immigrants enthusiastically dedicate and commit 
themselves to the activities of the Korean ethnic church.  The role of the church as a 
central part of the Korean community has been important since they started to 
immigrate to the States in the late 1960s.  
They go to church not only for religious purposes but also for seeking the unity 
to accommodate themselves to American life and secure social resources.  
The majority of Korean immigrants to the States are Christians and depend 
deeply on the ethnic church since it provides them with a wide range of services and 
social resources and serves a variety of social functions, which other Korean 
organizations in the States cannot. These functions and the characteristics of Korean 
immigrants are inseparable, which, in turn, enable the church to function.  
However, the second-generation immigrants, who are born in the States, speak 
English as a native language and receive American higher education, find less need 
for the church to provide them with such functions as mentioned above.  
The future and transformation of the Korean ethnic church is noteworthy as the 
second-generation immigrants will have children, and the number of the second and 
third generations of immigrants will eventually exceed that of the first.
